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（?）
??、 ?? っ?? 、
（?）
??、 ?っ???? っ 。?? （????）（?）?、 （ ）
（?）
?? っ っ 。? ? 、
（?）
??っ 、 ? っ 。 ????っ?。????、?????、 ??
??
摂津 河内 大和 阿波 不明 町方
?????
???
11
9
13
5
??
???
?
?
?????????
14 48 2 6 3 14
表6預り証文の利子率
l■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
小計
1
3
1
????????????????
???
J､9
3．8
3．7
〕_6
小計 138
－
?、????????????っ???。???????????????
????????????????っ???????、?????。
???? ? ? ????っ???。?????? 、 ????????? ??? 。?? ??? 、 、?? ? 。 っ ??っ ???、 、?? ? ? 。?? 、 、?? ??。? ???っ? 、 。
???????????????????。?
?????、 ????? っ?? ? 。???ー （ ? ー ） 、 （
（?）
?? ） ??? 。 、
七
九
摂津 河内 大和 阿波 不明 町方
16
3
1
1
1
49
???
2
??
4
1
3
1
22
?????
21 56 2 9 5 45
??????????? ???? ?????、???????????????????、???????????????
???????????っ???。?????????????????????????、????????????っ ?、 。?????、????????ー???????、?。 ?、 ? ? っ。 、 ー 、 。 ー、 、??????っ? ??????ー???、 。 、っ? ? ? ? ??っ???、????????????????????????????? っ 。 ? ? 、 、??、 っ 。 、?? 、 っ 、ー 、 っ 。
（?）
?? っ ??? 。
???????
?、????????????????????????????、?????????????????????、???????、
??
??????、???????????????????????????っ?、????????????????
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???????
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??????
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一一空
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??、???????????????????。?????????????、??????????????????? ? 。 ? 、 。 ?
（?）
?? 。 ??????? 。
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?????????????????、 、???、????????????????????????、???????????????
???????
???????
????????
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????
???
????????
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?????
八
一
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（?｝
?? 、 。
?、???????????????、??????????????、??????????????、????
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八
???????
????、????????????????????????????、?????（????）????????
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（?）
????、 ?????。????（????）???「????????????????」??っ???。?? （? ） ? ? 、 ? ? ? ??? 。 ??? っ 、
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表7文政2年乙瀬村吉郎兵衛身代限り
????????????????
出典：文政2年2月「板野郡乙瀬村吉郎兵衛身代限請取帳」（近江屋長兵衛家文書754番）
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?、????????????
?、????
??????、???、????????????????????、
????????????????????っ?。??????????? 、 、 、 、 ??? 。 （ ）?? 。 ??、????? ????? 、 ?????、???????? ??? 、 ?? ?っ 、?? ?? 。 っ?? ?? 。?? ?? っ 、っ? っ?。
????????（????）??、???? ? ??
????? ?。???? 。?? ） （?? っ 。 ??? （ ）
??
????。??????、?????????????????（????）????????????????、???? ? 、 ? 。? ?っ 、 ??? 、 っ 。 っ?? 、 。 （ ） 、 （
口
?《?????????????????。????????????????。
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笥餉放慧笥笥笥餉鹸剣ヨ笥
噸圏囲頚類噸噸圏囲堀落銅
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心片＞トー丑淑卜南馴訓囲E雪
蓋＞卜湫総則慧口什塞蕊淋鼓珊
氷 ※
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叫耽副砂締口叶削回回甜叩I副
>旬間ン叶叶要〉円叶酎副〉印〉印
郵嬰郵郵〉印郵郵郵郵郵
劃玉鐵玉玉
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（??
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????????????????????????????、???????????????????。????
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?????????、??????????っ?????????、????????。
???? ? 、 、 （ ） 。 ? 、 ?っ ? ???????? ???????? ??????????????
??? ? 。 ? ?????????っ?。??????????????????。?? 。 ? ? 。っ 、 、 。、 ????????????????? 。
???????????
????????、??????、????????、??、
??????
???
?
??????????
?????
??
?????、??????????????????????????????。?????????????????、?? ? 、 。 ? 、 、?? 、 ??????っ???。???????????? っ 。?? 「 ??」??、? ? ? 。?? ??? ?、 ? っ 、??、 。
????????、????????????????????っ?。????????????????????、
???? ????? っ 。?? 、 。
?????? ?っ???????????????? 、 ? ? 。
???? ? っ 、 、?? ???。?っ 、 ??? っ っ??、 っ ?。??。 、 ? 、?? ?? 、 。
????????????????? 、 ? っ ?、??????????
???? ?????。 ? 、 ??っ 。?? 、 ? 、 っ 。
????????????????
??
?????????????、???????????????。???????????????????、?????? ?????????????? ? 。 ??? っ 、 ー っ 。?? 、 。 ? 、?? 、 ?。
???????っ????、??????????????????????????、????????????っ
???? 、 ? ????????っ?? 。 ???? ??????っ???、??? ?? ? ?、 ? ? っ?? 。 ?? 、 、?? 、 ?? 。 、 っ?? っ 。 、 、?? 、 。
??????????????????、?????????????????????????????????っ
???、 ????????っ 。 っ 。?? ? ??。 っ 。?? 、?? 、 。?? 、 、 っ
???????????、??????? 。
??
っ?????????、?????????????????????????????。??????、????????? ?っ 、 、 ??? っ 。 、 ??? ?????????????????? っ 。 、?? 、 ????????????。（?）??「???? ???? 」
????????」???、???????）。
（?）?????????「???? 」。?
?????? ? ?、 ??、?? ?? ?????っ?? ? 。
（?）????? ? ?、? 。（?） ? ??? ? 、 、 ? 、
????? 、?? 「 」?? ??、? ? っ 。?、 ? ? 、 。
（?）????? ? 、 。
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